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Mg2+イオンを含むMg2(dhtp)(H4dhtp	 =	 dihydroxyterephthalic	 acid)を前駆体MOFと
して用い、Mg2(dhtp)を加熱することでMgOナノ粒子を合成した。XRD測定結果より、
加熱後の試料には、Mg2(dhtp)とMgOナノ粒子に由来する回折パターンがそれぞれ観
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